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KUBANG  KERIAN,  KELANTAN,  4  April  2015  ­  Menyedari  hakikat  sebenar  kesukaran  dilalui  mangsa
bencana banjir Kelantan yang kehilangan tempat kediaman sewaktu kejadian banjir besar Disember lalu,
Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  dengan  kerjasama  Jabatan  Pendidikan  Negeri  Kelantan,  Persatuan











“Saya  amat  berterima  kasih  kepada  semua  yang  terlibat  menjayakan  program  larian  amal  ini  dan
sumbangan  anda  semua  amat  bermakna  kepada  mereka  yang  memerlukan,”  kata  Ab  Aziz  Al­
Safi.Program  larian  amal  ini menarik  700  orang  peserta  dari  dalam  negara  dan  luar  negara  dengan
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Bagi  peserta  wanita  veteran  pula,  Maimon  Abdullah  yang  turut  menjuarai  kategori  tersebut
memberitahu sebab utama beliau menyertai program sebegini ialah untuk menjaga kesihatan diri selain
mengamalkan cara hidup yang lebih sihat.











diserikan  dengan  persembahan  nyanyian  daripada  KB  Buskers.  ­  Teks:  Mohd  Rodin  Che
Yusoff/Suntingan: Mohamad Abdullah
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